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規制が必要と、2015 年 1 月 17 日にそれぞれ離れ
た地域で声を上げていた市民が集まり、条例化を
目指し署名活動の推進を目的に「太陽光発電を考 
図 1. 講演会のポスター 
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私たち市民ネットワークは引き続き署名活動を
行い、約 9,600 筆（ 北杜市内 4,000 筆）が寄せら
れ、且つ地元に強い影響力を有する有力者の意見















































      メガソーラーとなる（撮影：CGNFS） 
 
写真２. 20年間パネルを見て暮らさなければならない 
          （撮影：CGNFS）  
 
写真３. 観光道路沿いを数百メートルに亘り、３ｍの 
    高さで乱立       （撮影：CGNFS） 
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       建ち並ぶ      （撮影：CGNFS） 
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もたらす運転への影響   （撮影：CGNFS）  
写真 10. 大雨での土砂災害  （撮影：CGNFS）  
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966 件（10kW 以上事業用）で、認定件数は 4,634








9 月 18 日、三回目の署名 1,857 筆（累計で 11,395
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 9 月 24 日・25 日に開催された市議会では、7 会
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 春 北杜市小淵沢町、大泉町西井出、大泉町谷戸などでほぼ同時に太陽光発電施設の建設問題が住民との間で発生、各地域のグルー
プ単位で活動
国会議員、市会議員や有識者を交えたタウンミーテイングを開催、対応策を検討する（頻繁に）
市役所・県庁訪問し、現状説明し、法的規制の陳情を行う
7月～ FM八ヶ岳、テレビ山梨、山梨日日新聞、八ヶ岳ジャーナルなど地元メディアが北杜市の太陽光問題を取り上げ始める
8月6日 「週刊新潮」に小淵沢町でのメガソーラーを始めとした太陽光発電施設を巡る住民運動が紹介される
9月1日 「北杜市太陽光発電設備設置に関する要綱」を制定
9月9日 大泉町泉原地区で住民協定環境「泉原保全地区宣言」を発表
9月29日 国立・国定公園における太陽光発電施設設置のあり方検討委員会で山梨県より状況・課題の説明
11月29日
「北杜の魅力再発見」講演会実行委員会を結成し、「北杜の魅力再発見」講演会を開催し、広く北杜 市民約300名に訴
えかけを行う
1月17日
北杜市内にて太陽光発電に関する集会を開催し、太陽光発電設備建設に関する条例化を求める「太陽光発電を考える市
民ネットワーク」を発足
この後、市民ネットワーク主催の意見交換会や勉強会を数回にわたり実施
※この頃、山梨知事選や山梨県議選に関連して太陽光発電建設問題が顕在化
2月22日 近くに太陽光発電設備建設計画を知った住民への対応相談会を開催
この後、同様の事態に遭遇した住民からの要請で度々相談会を開催
2月23日 第1回目の山梨県庁との意見交換会
太陽光発電設備稼働及び工事中の箇所１３０ヶ所弱のマッピング及び要綱の遵守状況を把握
3月初旬 北杜市に対する条例化を求めるチラシと署名用紙の配布開始
4月6日 「太陽光発電を考える市民ネットワーク」のホームページを開設
4月22日 第1回目の署名提出及び意見交換会を北杜市役所にて行う
署名活動、集会を継続する
6月11日 第2回目の署名提出及び意見交換会を北杜市役所にて行う
6月15日 BSフジで北杜市の太陽光発電問題が取り上げられる
※この頃から北杜市の太陽光発電問題に対し専門メディアの注目が次第に高まる
ハフィントンポスト、アゴラ、農業新聞等に北杜市の太陽光に関する記事が掲載
6月23日 北杜市高根町清里のメガソーラー建設現場で土砂災害発生
NHK甲府、山梨放送、山梨日日新聞などが取り上げる
6月23～24日 北杜市議会で太陽光発電施設建設に関し多くの会派から質疑さる
7月8日 第2回目の山梨県庁と意見交換会行う
7月13日 経済産業省資源エネルギー庁と意見交換会行う
※この頃から、一般メディアも北杜市の太陽光問題に関して注目し始める
7月16日 「朝日小学生新聞」に記事掲載される
7月26日 「赤旗新聞」に記事に記事掲載される
9月1日 北杜市は「要綱」を改変し、「北杜市太陽光発電設備設置に関する指導要綱」を制定
8月28日 「週刊フライデイ」に記事
9月11日 「週刊フライデイ」に記事（市民ネットワークは関与していない）
9月13日 北杜市の有識者・市議・環境審議会メンバーに対し現状のプレゼンと意見交換会
9月18日 第3回目の署名提出と意見交換会を北杜市役所にて行う
9月24～25日 北杜市議会にて4会派から太陽光発電設備に関する質疑
9月26日 月刊誌WILLに北杜市の太陽光問題が特別レポートとして掲載
10月3日
長坂町の甲陵高校にて高校生3チームが太陽光発電設備が景観に与える影響についてフィールドワークを行い、その結果を高校
にて学内学生、一般市民、市議にプレゼンテーションを行う。
10月7日 逗子市より環境問題に高い関心を持つ市民グループ来訪、現地視察と意見交換を行う
10月13日 業界誌「PVeye」と北杜市にて、視察と意見交換を行う
10月20日
NHK 「おはよう日本」で、大雨の後の土砂災害の実際を報道。市内の太陽光パネルの乱立状態が放映され、その日の内に反響の
声が届く。
10月20日
北杜市環境審議会が開催、「新エネルギービジョン」の審議が行われたが、複数の委員から「市内の太陽光乱立に対する規制を
強化し、自然と景観を守る事を記載すべき」との指摘あり。
10月22日 八ヶ岳ジャーナルより太陽光問題を特別企画として特集する為の取材を受ける。
11月10日 北杜市は「市景観計画」と「市景観条例」を改正し、規制強化するとの新聞報道される。
11月11日 学識経験者や市民が委員を務める「まちづくり審議会」にて審議が始まる
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